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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΑΣ
Στις 19 Μαρτίου 1971 πέθανε στή Θεσσαλονίκη ό Βασίλειος Λαούρδας. Μέ τόν θά­
νατό του ή έλληνική πνευματική ζωή έγινε φτωχότερη καί ή λαμπρή άνοδος τοϋ 'Ιδρύμα­
τος Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου κλονίστηκε αίσθητά.
Ό Βασίλειος Λαούρδας γεννήθηκε τό 1912 στον Πειραιά από πατέρα Ρουμελιώτη 
καί μητέρα Κρητικιά. Ή καταγωγή του τόν προίκισε μέ εύφυΐα καί λεβεντιά, προτερή­
ματα πού τόν άνέδειξαν όξύ έρευνητή μέ διεισδυτική ικανότητα θαυμαστή καί γνώμη 
θαρραλέα. Τις έγκύκλιες σπουδές τελείωσε στή γενέτειρά του καί κατόπιν φοίτησε στή 
Φιλοσοφική Σχολή τοϋ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου. Εργάστηκε σέ γυμνάσια τής ’Αθήνας 
καί τοϋ Ηρακλείου καί, αργότερα, μετεκπαιδεύθηκε μέ υποτροφία στα πανεπιστήμια τής 
’Οξφόρδης καί τοϋ Χάρβαρντ. Ώς έπισκέπτης-καθηγητής δίδαξε στα άμερικανικά πανε­
πιστήμια Georgetown, Buffalo καί Madison καί διετέλεσε συνεργάτης τοϋ όνομαστοΰ 
βυζαντινολογικοϋ κέντρου τοϋ Dumbarton Oaks. ’Από τό 1954 διηύθυνε τό "Ιδρυμα Με­
λετών Χερσονήσου τοϋ Αίμου τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, συμβάλλοντας 
άνυπολόγιστα στή δημιουργία καί ανάδειξή του. ’Αλλά για τό έργο του αύτό, πού τόσο 
άμεσα ενδιαφέρει τή Μακεδονία, θά μιλήσω παρακάτω.
Στο Πανεπιστήμιο ’Αθηνών, εύτύχησε νά μαθητεύση κοντά στόν υφηγητή ’Ιωάννη 
Συκουτρή, έναν από τούς έλαχίστους άκαδημαϊκούς διδασκάλους στήν Ελλάδα πού δη­
μιούργησαν «Σχολή». Ό στενός δεσμός τους άνοιξε νέους κόσμους στόν Βασίλειο Λαούρδα 
καί σημάδεψε τή μελλοντική του πορεία. Μετά τόν θάνατο τοϋ Συκουτρή μεταλαμπαδέυσε 
τό δίδαγμα τοϋ διδασκάλου του, άποβαίνοντας ό κήρυκας ένός νέου ανθρώπου' ανθρώπου 
έκλεκτικοΰ, διανοουμένου μέ εύρεΐς όρίζοντες, έλληνολάτρη, μέ πλατύ πεδίο ένδιαφερόν- 
των, μέ ανοιχτό νοϋ καί καρδιά στα καινούργια ρεύματα.
Αύτοϋ τοϋ άνθρώπου ύπόδειγμα υπήρξε ό Βασίλειος Λαούρδας.
Τά πρώτα του ένδιαφέροντα στράφηκαν προς τήν κλασσική φιλολογία. Μελετήματα, 
όπως «Ό ’Ισοκράτης καί ή έποχή του» καί «Σόλων ό νομοθέτης», καί έκδόσεις αρχαίων 
συγγραφέων είναι δείγματα τής γερής φιλολογικής του δομής. Ή έλληνική πολιτιστική 
ένότητα νωρίς τόν τράβηξε στή μελέτη τοϋ βυζαντινού καί τοϋ νεοελληνικού πνευματικοΰ 
βίου. Στούς τομείς αύτούς θά ήθελα νά τονίσω είδικώτερα τις πολυάριθμες έργασίες του 
γιά τή βυζαντινή θεολογική σκέψη καί τόν κύκλο τοϋ Αγίου Δημητρίου, τις ερευνές του 
πάνω στό πλούσιο πνευματικό παρελθόν τής Κρήτης (γιά τήν Κρήτη αίσθανόταν ιδιαί­
τερη άδυναμία), τά παιδαγωγικά του άρθρα στήν «Ελληνική Δημιουργία», τά κριτικά του 
δοκίμια γιά τή σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία στά «Φιλολογικά Χρονικά», πού τόσες 
όξεϊες συζητήσεις καί άντιδράσεις προκάλεσαν. Ή λαμπρή έποπτεία του σ’ ενα πεδίο 
έρευνών τόσο εΰρύ, άπό τήν κλασσική άρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, άνέδειξε τόν Βα­
σίλειο Λαούρδα ώς τόν κατ’ έξοχήν μελετητή τής έλληνικής κουλτούρας. Ή συγγραφική 
του παραγωγή ξεπερνά τόν άριθμό τών 200 βιβλίων καί μελετών, χωρίς νά ύπολογίσουμε 
άρθρα σέ έφημερίδες, βιβλιοκρισίες, προλόγους καί εισαγωγές σέ βιβλία πού τήν έκδοσή 
τους ό ίδιος έπιμελήθηκε, ραδιοφωνικές όμιλίες καί τά άνέκδοτα έργα του.
Στά 1954 ή άνάληψη τής διευθύνσεως τοϋ Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τοϋ Αί­
μου τοϋ έπεφύλασσε δύσκολα διοικητικά καθήκοντα, φόβους διεθνών παρεξηγήσεων — 
τόσο προσφιλών στούς βαλκανικούς λαούς — καί ενα πεδίο έρευνών στό όποιο δέν είχε
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δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Στο νέο έργο του προχώρησε μέ θάρρος καί μέ τήν πολύτιμη 
βοήθεια καί άφοσίωση τής συζύγου του κ. Λουΐζας Συνδίκα, γόνου διαλεχτής μακεδονικής 
οικογένειας. Ή βαλκανιολογία ήταν ακόμα τότε στήν Ελλάδα κλάδος σχεδόν άκαλλιέρ- 
γητος. Ούτε ειδικοί έρευνητές, ούτε σχετικές βιβλιοθήκες υπήρχαν. Ό Βασίλειος Λαούρ- 
δας ένιωσε ότι ή δουλειά έπρεπε νά άρχίση άπό τό κέντρο τής Βαλκανικής, τό μακεδονικό 
χώρο, όπου ούσιαστικά διεγράφησαν οί τύχες καί ή πορεία τών λαών τής χερσονήσου 
μας. Τήν προσοχή τού νέου 'Ιδρύματος έστρεψε έντονα προς τόν τομέα αύτό. Τά άπομνη- 
μονεύματα τών μακεδονομάχων, τό μακεδονικό ζήτημα, ή βυζαντινή τέχνη στή Μακε­
δονία, ό μακεδονικός έλληνισμός τής διασποράς ήταν τά πρώτα άντικείμενα τής έκδοτικής 
δραστηριότητας τού Ι.Μ.Χ.Α. 'Ακολούθησε τό διεθνές περιοδικό Balkan Studies, πού 
προσωπικά διηύθυνε, τό πρώτο καθαρά βαλκανιολογικό περιοδικό πού έκδόθηκε σέ βαλ­
κανική χώρα μετά τόν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέ τις έκδόσεις αύτές καί τή μοναδική 
δραστηριότητα τού διευθυντοΰ του τό Ι.Μ.Χ.Α. όχι μόνο έγινε γνωστό διεθνώς, άλλά, καί 
κάτι σπουδαιότερο, άρχισε νά ύπολογίζεται. Δέν είναι υπερβολή άν λεχθή ότι ήταν τό 
μόνο γνωστό στό έξωτερικό έλληνικό έπιστημονικό ίδρυμα. Καί κάτι πού άφορά τή Μα­
κεδονία: οί ξένοι έρευνητές άρχισαν νά προσέχουν τή Θεσσαλονίκη. Σέ όλα αύτά πρω­
τοστατούσε ό Βασίλειος Λαούρδας. Όχι μόνο στά διεθνή συνέδρια, άλλά καί κατά τις 
περιόδους πού προσκλήθηκε στό έξωτερικό γιά νά διδάξη, πάλι γιά τό Ι.Μ.Χ.Α. αγωνι­
ζόταν. Τό 1966-1967 άπουσίασε στήν ’Αμερική, προσκεκλημένος τού Center for Research 
in the Humanities τού πανεπιστημίου τού Madison γιά νά γράψη τό βιβλίο «Ό Φώτιος 
καί ή έποχή του». Τό βιβλίο δέν άποτελειώθηκε, γιατί ό Βασίλειος Λαούρδας έτρεχε στά 
άκρα τών Ηνωμένων Πολιτειών νά μιλήση στούς συλλόγους τών ξενιτεμένων μας, νά δώση 
διαλέξεις σέ πανεπιστήμια, νά γνωρίση στό άμερικανικό κοινό τή Μακεδονία καί τήν έλ- 
ληνική παράδοση. Τότε διοργάνωσε καί τό συνέδριο «Greece since the Second World War» 
στό Madison καί σέ δική του Ιδέα καί σέ δικές του προσπάθειες όφείλεται ή ίδρυση τής 
American Association for Modern Greek Studies. Χάρη στις δικές του παροτρύνσεις ση­
μαντικός αριθμός νέων Έλληνοαμερικανών έπιστημόνων στράφηκε στις έλληνικές σπου­
δές μέ καρποφόρα άποτελέσματα γιά τήν διεθνή προβολή τού έλληνικοΰ παρελθόντος, 
χωρίς νά άναφέρουμε τήν άπόκτηση πιστών καί πολυτίμων φίλων καί συνεργατών τού 
Ι.Μ.Χ.Α. Στον Βασίλειο Λαούρδα χρεωστούμε, έπίσης, τήν ίδρυση καί συνεχή λειτουργία 
τού θερινού σεμιναρίου έλληνικών σπουδών τού πανεπιστημίου τής Νέας Ύόρκης Queens 
College στή Θεσσαλονίκη μέ τή συνεργασία τού 'Ιδρύματος. Καί όταν ή διεθνής παρουσία 
τού Ι.Μ.Χ.Α. είχε πια έδραιωθή, άρχισαν καί στή Θεσσαλονίκη συνέδρια γιά ζωτικά κε­
φάλαιά τής ιστορίας τού τόπου μας, τήν άρχαία Μακεδονία, τήν αύτοκρατορική ιδέα, 
τήν έποχή τών Φαναριωτών. Όλα αύτά τά επιτεύγματα τού Βασιλείου Λαούρδα, μαζί μέ 
τις πολυάριθμες γνωριμίες του στό έσωτερικό καί έξωτερικό καί τήν έγκάρδια φιλοξενία 
του σέ όλους τούς διερχομένους άπό τή Θεσσαλονίκη έρευνητές — καί χάρη στή δική 
του παρουσία πέρασαν άπό έδώ πολλοί —, ήταν οί γερές βάσεις τής προκοπής καί έπιβο- 
λής τού Ι.Μ.Χ.Α.
Συχνά διερωτώμαι πώς μέ τόσα καθήκοντα καί μέ τόση δραστηριότητα, μπόρεσε όχι 
μόνο νά συνέχιση άλλά καί νά έντείνη τή συγγραφική του παραγωγή. Στά παλιά ένδιαφέ- 
ροντά του είχαν προστεθή ή ερευνά τού μακεδονικού χώρου καί τών βαλκανικών διαφο­
ροποιήσεων. Μιά καί άναγράφω στό τέλος τή βιβλιογραφία του γιά τούς δυό τελευταίους 
κλάδους, περιορίζομαι έδώ νά άναφέρω, έκτος άπό τό τόσο περιεκτικό μελέτημά του γιά 
τόν Κύριλλο καί Μεθόδιο, τήν έκδοση τών όμιλιών τού Φωτίου καί τούς λόγους τού ’Ισι­
δώρου, όπου, έκτος άπό τή φιλολογική άνάλυση, έπρεπε νά παλαίψη καί μέ τις δυσκολίες 
τής κριτικής άποκαταστάσεως τών κειμένων. Έπίσης, ή συχνή έπικοινωνία μέ τό εύρύ 
κοινό πάντοτε τόν είλκυε έντονα. Συχνότατα μιλούσε άπό τό ραδιόφωνο στήν έκπομπή
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των «’Εθνικών θεμάτων» καί οί διαλέξεις του αποτελούσαν γεγονός για τή ζωή τής πόλεώς 
μας. Είχε τήν ίκανότητα να διαισθάνεται τα θέματα πού έπρεπε να προβληθοϋν καί νά με­
λετηθούν. Λίγο καιρό μετά τήν έγκατάστασή του στή Θεσσαλονίκη, έδωσε μιά διάλεξη 
για τον Μακεδονικό ’Αγώνα καί έφερε στήν έπιφάνεια τήν ούσιαστικά λησμονημένη εκεί­
νη έποποιΐα. ’Αργότερα μίλησε για τον Κύριλλο καί Μεθόδιο· ήταν ή πρώτη έλληνική 
παρουσία στα κυριλλομεθοδιανά προβλήματα μετά τή σχετική έκδοτική κίνηση στή 
Μοσχόπολη τόν 18ο αιώνα. Λίγο πριν πεθάνη μίλησε για τον Μ. ’Αλέξανδρο καί τόν Ίωνα 
Δραγούμη. Μετά τις διαλέξεις του άρχιζε τό ένδιαφέρον τών έρευνητών καί έτσι έχουμε 
σήμερα τήν πλούσια βιβλιογραφία γιά τόν Μακεδονικό ’Αγώνα καί αξιόλογες ένασχολή- 
σεις γιά τούς Θεσσαλονικείς ιεραποστόλους.
Ή προσφορά τού Βασιλείου Λαούρδα στή Μακεδονία μπορεί νά συνοψισθή σέ μιά 
μικρή φράση: ήταν ό νοτιοελλαδίτης πού άναστήλωσε σημαντικές, μά λησμονημένες 
πτυχές τής ιστορίας τού μακεδονικού έλληνισμού καί ξύπνησε τό ένδιαφέρον μας γι’ 
αύτές. Καί κάτι ακόμα, πού στό μέλλον θά φανή σέ όλη του τήν πληρότητα. "Ηξερε νά 
άνακαλύπτη νέα ταλέντα τού έπιστημονικοϋ στίβου. Βέβαια, αρκετοί έχουν τήν ίκανότητα 
αύτή. ’Αλλά ό Βασίλειος Λαούρδας όχι μόνο μπορούσε, άλλα καί ήθελε νά προβάλη καί 
νά βοηθά τούς προικισμένους νέους. Πολλοί τής γενιάς αύτής τού οφείλουν σπουδές στό 
έξωτερικό, πολύτιμες υποδείξεις στις συγγραφικές τους προσπάθειες, προβολή τής άξίας 
τους καί τών αιτημάτων τους.
"Ενα χρόνο σχεδόν μετά τόν θάνατό του, ή θέση του παραμένει κενή, γιατί μάταιες 
οί προσπάθειες νά βρεθή διάδοχος μέ τήν πλούσια έθνική δράση, τή θαυμαστή πολυμέ- 
ρεια, τή βαθειά γνώση τού έλληνικοΰ πνευματικού βίου καί τήν αδιάκοπη ένεργητικό- 
τητα τού Βασιλείου Λαούρδα.
ΜΕΛΕΤΗ Μ ΑΤΑ TOT ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΟΤΡΔΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Ή βιβλιογραφία πού άκολουθεϊ είναι ένδεικτική, όχι μόνο γιατί άναφέρεται σέ δύο 
μόνο άπό τούς πολλούς τομείς πού καλλιέργησε ό άλησμόνητος Βασίλειος Λαούρδας, 
άλλα καί γιατί περιλαμβάνει μόνο τις αύτοτελεϊς μελέτες του καί όχι τά πολυάριθμα άρθρα 
του σέ έφημερίδες, τις βιβλιοκρισίες καί τά βιβλία πού τήν έκδοσή τους έπιμελήθηκε, 
όπως τά άπομνημονεύματα τού Γερμανού Καραβαγγέλη, τού Δικωνύμου Μακρή κ.ά.
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